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Penelitian ini dilatar belakangi kreativitas pendidik dalam memilih dan 
merencanakan model pembelajaran kurang tepat, pada saat pembelajaran 
berlangsung pendidik hanya menggunakan metode ceramah dan tugas dan suasana 
pembelajaran kurang kondusif, sehingga berpengaruh dalam hasil belajar peserta 
didik . penelitian ini menggunakan model pembelajaran Problem Based Learnig 
(PBL), penelitian ini dilaksanakan di kelas IV SDN 2 Rancakasumba Pada tema 1 
Indahnya Kebersamaan Subtema 2 Keberagaman Budaya Bangsaku dengan 
jumlah siswa 20 orang dengan 11 orang laki-laki dan 9 orang perempuan. 
Penilaian hasil belajar siswa pada siklus I diperoleh dengan rat-rata 54.75 dengan 
kategori kurang, pada siklus II diperoleh 70.5 dengan kategori cukup dan pada 
siklus III mengalami peningkatan cukup drastis dengan diperoleh nilai 80.25. 
penilaian sikap peduli pada siklus I diperoleh dengan rat-rata 58.55 dengan 
kategori kurang, pada siklus II diperoleh 63.55 dengan kategori kurang dan pada 
siklus III mengalami peningkatan cukup drastis dengan diperoleh nilai 81.8. 
penilaian sikap santun pada siklus I diperoleh dengan rat-rata 60.8 dengan 
kategori kurang, pada siklus II diperoleh 68.2 dengan kategori kurang dan pada 
siklus III mengalami peningkatan cukup drastis dengan diperoleh nilai 82.8. dan 
penilaian keterampilan peserta didik pada siklus I diperoleh dengan rat-rata 
63.65dengan kategori kurang, pada siklus II diperoleh 71.4 dengan kategori cukup 
dan pada siklus III mengalami peningkatan cukup drastis dengan diperoleh nilai 
82.1. Hal ini menunjukan bahwa penggunaan model Problem Based Learing 
dapat meningkatkan hasil belajar, sikap dan keterampilan peserta didik. Terbukti 
dengan adanya peningkatan dengan setiap siklusnya. 
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